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L«* UfM • IM iitfMiéiann gtn§rt\H iel Gob'\trao 
«M «blifaUtriM pam cada capilnl da prtiviHcin itctda i|ua 
H fublicao Afi«¡alnifnc« eq . f i l a , y de.tdr eiiHlro día* 
4nfur* par* loa dcmáa pu«bl«a da la niitma profioeia 
LM larfl i , . ériéatt * annootoi qua tt mandeo pa* 
'blicar 'un It-*' B'i)t*t¡iiHl ofii-ialct Bp'ban"de t f i i i l i r •) 
C-ifa políliert reaptiativn, por' euto cooduVto ,M pa iá r ia t 
«dilfiraa da' l«s nif)nei*-nad(ia pcriódifui . St^rMVpíwa 
de «ata iliapuiioinn é Int. Señora» Capitaia* . ftpatf»lmt 
(Ordtnti dt B d* Ahril y 9 i ¿ ' i s M t o ¡U 4859.)" 1 " 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTICULO M OFICIO, 
(¡obierno de Provincia. 
Direccion dc Agricultura industrm y Comercio.=^u^l 3b2. 
E n este <lia he aprobado u n . acuerdo 'del 
A y u n t a m i e n t o de Vi l l adangos , por e l cjue se 
cletermina la c e l e b r a c i ó n ' d e un mercado e n los 
v iernes-de car ia .semana . y u n a feria anua l c o n 
la fJenwminacioii de la de) A n g e l de la G u a r d a 
q u e t e n d r á lugar e n los tres p r imeros d í a s de 
M a r z o . L o que se inserta en este p c n o d i c ó o f i -
c ia l para su publ icidad. L e ó n 10 de Octubre 
185.1 :.=Ijais Antonio Meoro.- •• 
NÚM. 3ii3. 
. E n la Gaceta. de, M a d r i d correspondiente 
a l . S á b a d o i d e l actual se lee el -siguiente 
Jie.at decreto. • , 
' ' ¿ • C o n í ' o r m á n d o m e con' lo propuesto por e l 
Tíl i i i is iro d é Grac i a y Jus t ic ia , 'de acuerdo c o n 
el Consejo de M i i i i s t r o s , V e n g o en ' resolver . Id 
siguiehie::' . . , 
A' i ' i ícuto 1.0 Tío se ' d e c r e t a r á n ' ' d e s d e 1 luego 
nulos de pr i s ión por los Jueces y T r i b u n a l e s 
en las causas en que se persiga riplito que me-
rezca pena in fe r io r á las de presidio, p r i s i ón y 
con l inamien to mayores, s e g ú n el o rden estable-
c ido en el art. 24 de l C ó d i g o penal. 
L o .mismo se p r a c t i c a r á en las, causas sobre 
los delitos de falsificación de que tratan los 
á r t s . S 2 6 y . 22? del p r o p i o Cóil igo c u a l -
q u i e r a que 'sea la penal idad que les co r r e spon-
día, con tal que el l i e d l o n o baya teni r ió u n 
ubjulp de luc ro , n i ocasionado perjuicio á ' t e r -
cero.,' . j 
A r t . 2.') i "En toilas las causas por, delitos de 
j ienal idad supe r io r á la de arresto mayor se 
m a n d a r a q u e e l procesado d é la fianza p reve-
n ida en la ley provis iona l para la ap l i cac ión 
del C ó d i g o , y de c á r c e l segura si fuese notor ia -
mente- pobre.'1 
Sera fiador suficiente-en- este ú l l i r n o caso 
l odo e spaño l de buena ' conduc ta1 y avecindarlo 
den t ro de l . t e r r i t o r i o ' d e l T r i b u n a l ó juzgado, 
que esté en el pleno goce rio /sus derechos "ci-^ 
viles y pol í t icos , y venga pagando c o n ' u n ' a ñ o 
de an te r io r idad u n a c o n t r i b u c i ó n - d i r e c t a de 
100 rs. anuales sobre bienes inmuebles ' de a u 
propiedad personal , ó de 200 p o r r a z ó n de 
subsidio. 
A r t . ' 3.* • ' L a fianza consistente1 e n " m e t á l i c o 
ó fincas prestada p o r un ' te rcero , ' solo sera res.-
ponsable a' las resultas del juicio; e n e l 'caso de 
fuga o ausenc ia -de l procesado. • 
A r t . 4.0 S i los procesados de q u e trata el 
art . 2.° no habilitasen en el acto de sur r e -
que r idos las fianzas convenientes, s e r á n reriuciv 
dos p r e v é n t i v a m e n l e á p r i s i ó n , de la que sal -
d r á n luego que la presenten. 
A r t : ' 5 . ° Se e x c e p t ú a n -de las disposiciones 
de los anteriores a r t í c u l o s j y s e r á n const i tu idos 
t l esdé luego-er i p r i s ión , e n los casos en q u e 
as í proceda, s e g ú n la ley: - ' ; i ' 
. 1." ' J^os • reos de- robo; hu r to , estafa; vagan-
cia, atentado ' d é - cua lqu ie ra clase contra- la A u -
tor idad y desacato grave á la m i s m a . ' 
2." - L o s reos de lesiones, calificadas de p e l i -
gros.as, Í n t e r i n JIO desaparezca, conipletainente 
el pe l igro . 
A r t . 6 . ° E n las causas sobre, delitos á que 
cor responda pana de arresto, m a y o r l i otra i n -
ferior,, cometidos p o r personas notar iamente 
sospechosas, ó s in arra igo, famil ia n i estableci-
miento fijo, p o d r á n exig i r los Jueces y T r i b u -
nales que los reos se les presenten p e r i ó d i c a m e n -
te, ó. d e c r e t í r c u a l q u i e r o t ro g é n e r o de m e d i -
das de in specc ión y vigilancia para e v i l a r su 
ause f i c ia / 'Cd í i lqn ic ra in f racc ión do p::r\c «le los 
f r ^ ^ i O T ^ p W c c i l c i n í f c ' ' á ' ^ t t f í , f l ^ •prisión- '- '«>- ' I * -
l ianza en su deli 'cto. 
A r t . 7 .° E n cump ' i n i i en to de la ley de 19 
<le M a r z o de 184^, el M i n i s t r o de ( ¡ r a n a y 
Just icia d a r á cuenta á las Cortes del presente 
decre lp en la p r ó x i m a legislatura, 
u , : J J a d o en Pa lac io ¿ " t r e i n l j i ' . d é . , S e t i e m b r e de 
' i n i l -ocliocienlos. c incuenta -y .tres.=I'.sla; I UIJII-
'ca'do de la l ¡ ( ! a l - m n n o ' . = E l : M i n i s t r o dü; Gi-acia 
^'ííiMip^-yíii^'.VIe' p á s l ' ^ ' ' y ; ; ' ( ] r o ¿ c o . » . ; -
L o / /MI; se inserta m este per iódico oficial 
p a r a conor ímiento . de! públ ico . L e ó n vi. .-de. 
Octubre de i&~>'S.=Luis Antonio Meoro. •• ; 
1 ()í! ' 'as|)ír¡nilef. ' Pei i i i l iran . en- '-el ' terinir .o 
•'d(i',^ni':'-n!é's:'?iJ's ~'«IÍCTnides-'4Vancas-,'rle-Mporttí 
á la S e c r e t a r í a de la roni isUm. '. con 5 de 
Oi - iu l i re de 18r)3.= ! . i i i s A n t o n i o M e o r o , V r c -
s i d e n l e . = A i i t o n i o Alvarez PieYcro, S r io . 
A l c a l d í a cohstit'nriottal tle f ^ é g a f / n e m n d a . 
P a r a que la Junta- ,pericial ' d é e'std' A'yiirita'-^ 
- i iuento pueda proceder á'.Jái;.i'j;ctí.(f^>£Í(^«l^t 
CUÍI(1(\:-IIO de r iqueza que l i a de servi r de liase 
ai l e p a r l o de la c o n t r i b u c i ó n de imnue l i l r s , c u i • 
t ivo v g a n a d e r í a para el a ñ o p r ó x i m o de Uiñ.-j, 
es de ¡ ecesidad que los vecinos y forasteros que 
ADMINISTRAr.lOX DE HACIENDA PUBLICA 
• -m 'KX."-jnoviNciX'w. I.I-.OX.I ¡ u i r . K t 
• . " - i i ^ t ^ ^ i p t ó i m o i i ^ . ^ l c ^ - X ^ í , d < > .infanzones 
ha solicitado la c o n d e n a c i ó n de parte tic. s ú ^ o i ^ -
,lj,'ÍJi¡pijic^ti;itftrr.iliOi ia l , ,pqu ¡cíjiiSi'oiienciaid" Ja; n u -
(Yf; .(lH¡pi<»(li->i que,.descargo.,.en «su l é r . i n i n o . ien 
tílilaiylí; <)<>! j l¡S. de Agos to , j i l l iu io : , . g i t a d ú a n . J a 
.pé/ilidjvesp.Vriinenlatla; por eleclo de ,dicba .iiuve 
ftjijq; canlida,/!; (|e 1,03.904. rs.;.y, .con, el fin do 
xjuex:lgs ;(|eiiiás puelilos. d é . la p rov inc ia !puedan 
¡¡.jponpi: ¡í.esla ,A- lu i i n i s l r ac ion lo^que les cons-
te, a^rQ)'-,(lc,la-ox(ic,tílwl/tli;.Isq-.if^ve.); d,c.la,.péi-r; 
d ida sufr ida, se publica el presente annnc ip^co i j 
JaJ¡¡i<lye)i;l.cnc,ia.,:ilej.(f ue. Ja .paille de c o n l r i b u e i o n 
<|.u.e l lpgus. á pordoiiarsi i ; á .este; .puel i lo^j j ia tle 
t±!ir,p -.nías yjíparti.r .entre I p s ^ c m á s , de..Ja.prp,-
v inc ia . JíCon 8 dp, Oc tubre .dc,;,18r)3.=Cii;iaco 
Argii(>|lesjnpr¡!t . , r , ¡ . -
fjOiiYi.iion' jw.órirúj'rí! ' de Tnstñirc ion primaria 
" "•' " ""' "' de T.fioñ;"," ' ' "' 
;--«:.Esta co^iiiisio'ii l i a acoi-da<|o,anunciar y a c a n -
Jes, ¡las i.escui/las siguientes , con .las t / lotaciones 
qiui! a l i i i á rgeu sftíespr. 'sa .n, debiendo i ; ademas 
perc ihi r los maestros. las • rettihuciones,.de; Jos 
J i i í i g s - que: concurrani á -la- escuela.y 'no 'sean 
aLisolula.nienle pobres, l 'acil i lándoles; á aquel los 
casa para .vjvii'ii- . , . -,. - '• '.•: >-, •-. 
i- • .[i/-, ••¡i'caíes. ' 
^ i g í i c l ; V i l l a b l i i K l y V iHá ie r l ' ! ' i W.O ; ' 
Idem de n inas . . . . . . ' 8 0 0 ' 
"• '^A^llatóqW/liis:*-'". i ' ;r! -."' i l O O ' 
" " ' ^ . ' 'Cr is lól iarVli í ' la- P r t l a i í i e i s í . : ' " ! , ^ Ü ; •'-
' '"^Pc&aVí i í ia l ^ ;i :•'•{ •;",;| • -
~! l'W;iha,ga'réia.,:;,i'';: - . ' V ' . " V V : ^ í i O ' i ; ' 
' ' ' ' ' 'VÜlanie i ' l i an i i . ' ' : ' V"".1,1; ' '';ÍÍ:(') ' ' 
" \" ' ' iS '¿{i i i fc! i 'mi i : ' ? ! - !• :ú ' : - Í? Í ;O ' 
• ^ ' - ^ a i l i a / ' ^ ^ ' : ? ' " . r ^ ^ v v •••••••'S'r.b' 
H . . •trl>."> • -.- ' M ! , ' - y ••' - I • :.• 
; p ' i i e b l o ' ^ l / ' V s t é W i B t i i l o - m ü é i é i p ^ 
••.•p.«!.«^tíenjXP!!,c«onf!s~wuiclas. e n la. Secrclaría. . . ( le 
osle A y u i i l n i u i e t i l o al lérni iu .o de diez dias con -
la i ios desdi;] ljiíi])!iei cí(j|i dp ^cst^ í ^ j i p c i o en el 
l io le í in oficial , ¡ ¡ r ev iu ióndose les que <le no v e -
r i f icar lo se p r a c t i c a r á la J i q u i d a c i o n de u t i l i d a -
des .sobre IOS''datos' (jul¿ía(r<'|¡íiei;!('-l¿i .Simia, pa-
r á n d o l e s todo ¡perjuicio .con a r reg lo á . ¡n.di i u v ; 
cwi i . - - ¡Vegaqae ina / l á , -1,° «le Octubre, «le. •I.Sa.S.-
• «Grcgór jo ' -TéWiahi l ' r a i . ' . ' ' ' . , ' 
!-r ' ' • A l c a l d í a coiístitn<:ix>tial d ó ' ín i r io . - TI . ' 
.'.í- ¡'--i;-'? ,-! I. ' , ' ,-: 
1). J u a n M a n u e l B a r d o n , , Alca lde p r c s i d r i i l e . d e l 
.ÁyUúttarnient 'ó ' const i tucional «le esta \'\\V.l 
- - f . - W . . . i - , . . y ; f .-.*! . : - . — - M - i . . 
de i n i c i o y su dis t r i to . 
Hago saber: Que á , consecuencia de .hal lar-
se esta J u n t a per ic ia l , pi acticamlo los trabajos 
de Ksladís l icá , ún i ca ,base. para repar t i r con 
el acierto- debido la (lerraina de la c o n t r i b u c i ó n 
dé- immiebles -de l ' a ñ o entrante ' de -54,' se hace 
preciso: - «füe todo conqj reml ido po r d icho coh-í 
cepto sea de la clase ó dignidad q u é q u i e r a a l 
t é r m i n í ) ,de I5 ,d i a^ cpnla<lo.s desile la i n s e r -
c i ó n deteste anuncio, , presenten sus relaciones 
en Ja S e c r e t a i í a , (le A y u n í a n i i e n l o , pues p a -
sados sin ver i f icar lo ó' d é fallar en ellas ¡i, la 
verdad, se .p rocederá . , « , lo «pie haya luga r . 
I n ic io S . de Oc lubre , «le i 8 i i ; ! . = J u a n B J a n u e l 
B a r d o n . . ' : f) . . 
Alcci ld¡a .c(>nsi i iuci .o i i í i lde ,J 'ralde S. Lorenzo. 
A fin de q'ne' lá'. . ' lu 'n íá 'pér ic ia l «le este d i s -
t r i to ^luuila proceder a la rectificación' de l a m i -
l la ra inient'p, ti'|H> .para"el' re.pa.rlimieii'to de Ja 
cOñti ' ibiicioii .Uír'i-i'td.ítaí.,'del a ñ o p i ó x i m o «le 
I 8r)4,,es indisprii ísaii le «¿iie iodas las personas 
qire iKi séa i i üí icás, censos ó foros' de i i t rp (¡e es-
te n i ü n i c i p i ó , p r e s é n l é h las o j i o r l ú i i á s r e l a c i o -
nes en la A lca ld í a de A y u n l a m i e u t o e n el t é r -
m i n o de diez d í a s contados desde l a p u b l i c a c i ó n 
i le osle anunc io en Uolet in , piios nn ot ro ca -
soilfis p a r a r á el per ' | i i ido ' i jue m á r c a l a I n s l r u c -
c i o i i . Va ldn S. Ijoréii/ .o 9 ' le Octu i i re ole 18:).'!.= 
r r anc i s co Qu in t ana . • ; 
a m i s r o N p n o v i N C í A T i 
Se hulían mcmiles ¡na rsr.neliig.ih los jyuWos y líísírifos 
«scú/ciics» ()iio í w m - t m ^ r t s ^ e l i f á i ' ^ m l m U i i Se 'ex-pre¡m & 
cp/i/íiinficion:,'!'.:, . .•• d • : ' 
PAll ' l ' l lKI DE .U.('..VSlC.F.S. 
• ' pkeiielm 'étemnlults. 
Cnrbajósii. .. • ... • 
l-.i'iiimiio'.'. 1... - . •' . 
Rnlwiwles. . - i • '• 
Viüc.miit;! 
AVCÍIICT». ••• • •••• • • 
Moveros. . . •. ,. . . . 
CIUMICIU •! ; - ¡ ' -i • • • ' 
ViviniTii • -. • 
Bcruiiinos de Alislu. . . . . 
S. Vjiücnlc ,(10,1» Cabe'-». •• ••• 
(^tniio,Gvnndo. v 
['•'il.-iíuiilo ,(16 las" 'tí'uebas. ... 
l'iwloi'iiulá (le' Abnjo. >'•'• . ¡'.r-i'y 
f%iiü.rMi;ljl((l<!i4rr"W«'' •• ••' 
jü.iilUM. . . • • .. • • 
l.irtUcíyw tlcl Ciimlio. . . . . 
S. C.rislúliul d(; Miste. .. . r 
l'lorus. . . . . . . . . 
Villero. . • • 
Ga'Héijos''ilfcl Riói ' i ' . .'• • 
•^¡J.UiüStn.jMaríflji' • • • • 
'Y-íh)"MiT»-i,tt SftH»- .»•• '• ' 
íliilsidc . . . . . . ( .. .1 ¡ • , 
S:'(*C(lro'de íiis'Héri'érias. • • 
iMiluilurirde-Alistfc.'". ! .*''•> 
La.Torre., ..; ..; , , : . ¡ 
Kivns. 
S. Juan del Rufaollnr. . . . 
tul».' . 1 '. / ' • • 
Miiga de Alba. .' . . .' . 
Lcjsacino 
El Caslillo . . 
r, f • • i . . . Escuetas, incam¡ileias'¿ 
Abojern; . " . • . . . í 
Alcorcillo. ••.: . t 
l i ^ n . . . • t h „ , •„ ¡ h .... ... 
Bra'iidilanes. . ". , . . . 
. Ciitóñas He Alisto. . '. . . 
Kl (iiatra.. .' '. • •' • '•' 
[)tmiK/. 
I'üiTeniela. . . . . . . 
Fen-eras de Abajo. . . . ., 
Farainoulaiioí (le Távarn. . 
I .aleiio 
l.ilosí.-. i . 
IWmilloile. Alva.. i . 
Kfl'oyo; . • • '. 
Itábaiio'üi! Aliste. . . . '.' 
Kiorrio 
ttioiiinnzaiia* 
Vo7.«ek) de rAvnra.- \ . 
Sw. Kuliilia de 'üivara. •'' . 
1.100. 
'í.lÓO. 
'l.tt)l). 
1.100. 
;t.3í)0. 
. 1E¡¡.' 
l.KMI. 
.1.101).. 
1.100. 
'• •- j 1:100. 
4¡¡H.) • • 
; : ;»!!: ( " « o -
. . ' áfiO.' 
. ,,..a;!.í.) , . , 
. . .3í().> 1.100. 
••; . sao.) . 
GijO.' 
18Ü.J 
1.100. 
300. 
300. ' 
: so. 
300. . 
200. 
30't>. 
<)(«). 
:!l¡i). 
<>0i). 
800. 
ai).). 
300. 
«>i>. 
300. 
300.. 
/i00. 
3;);). 
•i u;), 
-iooí 
S. Martin (le P:'i?rnsi). . 
S. Marti'; ile Tnvnrn. . . 
Sta. ¡M.iría de. Yalvunle . 
: . Vicenlu del liaren.' . 
Sarracín. . . . . . . 
Sisniwidez 
Ti'ab.i/ns» 
OimilldS de naslro. . . 
Villamievii de los Corchos. 
Villariíio (le. Celia!. . . . 
Viü.'irhío 'l'raslasicrVa.. 
Villarino de .Maiizimas. . 
Villi.vcza de Valverde. . 
"Viñas '. . 
H.-manos de Alvn. . . . 
S. l'edro de las Ouebas. . 
S. «las 
Vegide Nuuz. . . . . 
Lobero. . . . . . . . 
Tolllla..; ..: . . . . . 
M e l l a u e s . . . . . . . 
PAKTinO DE HENAVENTE. 
Escuelas elemmtales. ' 
r.iib(i,dp!¡ennvoiite. 
Kiientos de iiopcl 
•Fresno de la polvorosa. . . .. 
V;cilla de la Polvorosa. . . . 
Po/.uélo de Yiiliinles. , . . . 
Qnirisclas de Vidríales. . . ; 
'l'iipioles . 
'larileiiiezar.. . . ; : . . 
Amós de la l'olvorosa: . . . 
Millcs de la Polvorosa. . . . 
Sta. Coloinha de las Monjas.. . 
Berviniios de Vidrinles. . . • 
Storatoiies. . . . . . . . 
Yilláób'ispo. 
liríme de Urz . 
Qnintanilla de Urz 
Bit'rgnncs . 
Ol'.nillus de Valverde 
Vcrilúnoai. . . ''. . . . . 
lledulga. . . 
'32h 
n o 
143. y 
22!» i 
300. 
301). 
400. 
3i>(). 
300. 
300. 
(¡00. 
300. 
300.: 
300. 
31H»; 
300. 
&0(). 
800. 
230. 
aoo. 
300. 
'«00. 
1.020. 
480. 
i too. 
2.->00. 
; l.;>00. 
1.100. 
.1.100... 
2.000; 
1.100. 
l.tOO. 
333. 
.415S 
2'.»!). 
. (iiiS.Y 
, a07.} 1.100, i 
, 341.) •.: i 
• 402.) 
. cm. $ 
. 1.200; í' 
. 800. $ 
.1-1:00. i 
2.000. 
Escuelas incumplmas. . 
Carraccdo. . . . . . . . . 
Fuente Encalada 
M ¡«.creces 
Atsuilni- de Tera. . . . . . . . 
Abrnvuscs 
Ü. Pedro de la Viña. 
Melgar de Tern. . . . . . . . 
Brime y [.og. 
Sanlihañc/. de Yidriales. . . . . 
l'n ma rejo de l^'ei'a 
Otero de Bodas. . . . . . . 
Sanliliañe/, de Tora. 
l.itrañVadtí Tera. . . . . . . 
CougimUi. 
\regii de 'furo •' • . 
Caiuarzaim. . . . . • • . 
daba ñus. 
8. Juauico el Nuevo. . . . . 
Caizadllla de Tera.. . . ; . 
Oliei us de Tera.. . . . . . 
•íiiiKiueru de Tera. . . . !•..< . 
IJI,Milla de Tera. . . . . . . 
PAIlTlnl) l)l¡ UEIt.MlLI.U, 
Escudas elmcntaks. 
Fresnadillo. . . . . . ' . . 
Gainoiies. . . . . . . . 
Muga de Sayago. . . . . .' 
230 
230. i 
.300., 
210.1 
230., 
230.5 
200. 
oi)0. 
200. • 
2.i0: • 
300. 
400. 
300.: 
130. 
-30. 
300. 
200. , 
300. 
300. 
000. 
301). 
mv. 
300. 
(>00. 
300. 
1.100. 
i.ioo. 
a.0U(;. 
Viñiiehi 
YMIumiir de Codozos. . , 
Furnniiiz. . . . . 
Fomillus do Feimosclle. 
Pinilla 
Escuelas incompletas. 
Cibaniil. . . . . . . . . 
Piilnitiiélo de Sayngo. . . . . 
SoltrndilU). . . . . . . . 
Tndeni'. . 
Ziiliiru. . . . . . . . . 
PARTIDO B E 1.A W E I t L A . 
Escudas elementales. 
Muelas de los Gabolleros. . . 
('.crmidill». . V ; . . . . . 
S. Sfilvador de Pnliizuelo. . . 
ílole/ueliis de la Cuibulleda.. . 
l'etiuc. ;. . . . . . . . 
D E N I Ñ A S . .-> 
Puebla de Snnabria. .. . .. .• 
Emulas incomplelas. 
Asturianos'. VJ". . 
Cini'ifll.:.'.'i' . . 
Kiilrepefiiis. . . . 
/Villíir'dé los Pisones. 
Lugarcjos. . .., . . 
' ' PAKTinO PE TOHO. 
Escuelas elementales. 
Fresrio dé ln Itivera. •• . .• . 
(iailcgos del Pan. • . . 
Escuelas incompletas.' 
Voblmliira dé Valderaduey. . . 
Malilla !a Séea. ; • • • • • • 
PARTÍnb DE ZAMOIIA. 
Escuetas elementales.-
Ccrccinos del tarrizal. . . . 
Enlrula 
La Hiniestn ' . 
jMoreruelu de los iiifaiizoiics. . 
Beiii'giles 
I'ontcjos 
'Jorres. . . . . . . . . 
1.100. 
1.100. 
108.) . 
480. 1.000. 
.3ba.) 
300. 
«00.' 
CtiO., 
400.' 
400. 
800.. 
300. i 
1.100. 
1.100. 
1.100. 
2.000. 
1:500. 
400.: 
400. 
400. 
-200. 
300. 
1.100. 
1.100., 
300. 
1.100. 
i . íoo. ' 
I.IÜD. 
1.1Ó0. 
1.100. 
i.ioO. 
1.100. 
400.'. 
200. í COI). 
500. 
Escuelas incomplelas. 
Almendra . • . 
Val'dopeidkes 
Turdobispo 
AdemAs de las dotaciones que anteriormenle se ex, re 
san, líibcrán dar los Ajunlimiieiilns á los agraciados, ca ía í» 
liabitacion suficiente para si y su familia, percibiendo tum 
liieti las retribuciones de los niüos i[ue no sean absolutamen-
te pobres, y que en Fuentes de Uopel ascienden á a l faneg: s 
de trigo y en Tapióles á tres celemines cada niño. Las escu e-
las incnniplétas durarán solo los seis meses de iuvierho y los 
¡ispirniili'S no iiecesitiiii U'iier titulo de maestro,'basta'pre-'. 
sentón un cérlilicado de haber ejercido la cnseñauza en cual-
quiera de los pueblos de esta provincia, debiendo en todo 
raso, ser preferidos los que teilgati' su cbrréspón'diente tí-
tulo, - w . 
lío cuanto á las élemcntales, no podrán solicitarse situi; 
por personas que esteu competentemente autorizadas.,,, .,, 
Unos y otros deberán presentar en la Secretaria de esta. 
Comisión sus solicitudes acompañadas de los documento» que 
previene ol artículo 21 del .Ri.-al ilecrelo de 23 dé ¡Setiem-
bre de 1817, en. el.unprorógable término.de un mes.cptita-
do desde la inserción de.este anuncio cti el Boletin oíicial 
de la pruvincia. Zamora 24 de Setiembre «le 1853.=K1 Pra-
sii'ente, Antonio Guei'ola.=zl>. A. D. L. C.=Juan Mateos. 
A d m i n i s t r a c i ó n General de • L o t e r í a s de l a 
Vrovincia^de L e ó n . 
' ^ ' ;En ; ' , e l sorteo ..xelebradp, en- . M a d r i d e l ' d i a 
8 de Oc tubre de 1 8 5 3 , h a n co r re s i íó i i i j i dó á 
los billetes despachados e n la A d m i n i s t r a c i ó n 
de L e ó n : • 
U n M I L L O N a l " n á r n é r o ' . ^ V ^ l 
3 5 0 pesos de a p í m i r n a c i p n a l 1 2 , 7 9 2 : . v-, 
; í . é p n 11 d é O c l ü b r e >Íe 1853.===Ér A d m i - . 
n i s t f ado r G e n e r a l , M a r i a n o G a r c é s . r 
- , , . . . • " 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . ' 
E n , e l d ia 9 de l cor r ien te se e s í r a v i ó de C a -
sasola a Leo' i i u n a maleta c o n . y a r i p ^ electos de ' 
ropa d é . t i rdenai idp: E í - q u é l a . ha l la re lá 'e i i t rfr í 
gara en casar de P e d r o L a b o r d a ' p á r r o t ] u i a " d e 
S.a M a H ñ á ; cal íe de::Serranos, i JÚm.: í l , í f u i e n : 
g ra t i f i ca rá . • ' / " . • ' ; ' ' • . t-<-¡..-iMÁ/i'¿-'''u',:-' 
, E n la ' noche d e l - 2 9 de l p r ó x i m o pasado^íse1 
es t raviarpn. de la V i r g e n de l Can i i i j p , ¡dbs,. .poTi 
l l inos , c u y a s ; s e ñ a s son las siguientes: l la-bari-iga' 
blani-a; dfe edad 7.á 8 a ñ o s ; niárciidfa''icóíi':'','üiA,¡^ 
S. po r enc ima d e l ocico; l a b i á d o ¡ d e ' ' J j , , ' i i iana 
derecha; á la c a ñ a r a b ó n . E l otro1 negro; ledad1 
7 a ñ o s , n ías bajo; rozado del . costado izq 'mei '^. 
d o y en e l l o m o . ... ¡^,,^,1; |.,', r 
' L a persona q u e sepa su pa radero l o d i r á 
á D . J u a n C a s t a ñ o en L e ó n , calle d e ' S t a . ; A n a ; 
. . ' . ' . ' * . . . •Mll-ü.-.l.t 
•' ' •' . ; ; . . . . ' ü l í ü . ) ¡/i 
E n la noche del 29r d d , ; p r ó x i m o - ' p a s a d o h a 
desaparecido de la feria de Cacabelps, u n p o l l i n o 
]>i-opici de A n t o n i o A r i a s de l a vecindad d é l ' V a í A 
l ie de Tejed o; lo que se a n u n c i a a l p ú b l i c o ¡a fin 
de que la persona que le h a y a ' encon t rado .ta 
r e m i t a á s u d u e ñ o q u i e n a b o n a r á .los gastos y¡ 
d a r á u n a gra t i f icac ión . •' - . 
S e ñ a s del pollino. . , , , 
E d a d de seis a ñ o s ; pelo negro;, bebedero'; 
blanco; po r e r r a r ; con aparejos soncéá c6i i ' ' 'uha; 
p ie l d e cabra blanca; cabezada de correa. ..cop; 
u n r a m a l de l i ú o . - M ; : ; i 
LEON.—Imprenta y lit. de Manuel. C KedoriilO; • 
calle Nueva, (IHAZUELA D E LA SAL.) 
